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STATE BAR JOURNAL
Committees of Washington State Bar
Association for 1939-1940
Selection of Judges and Bar Activities in Connection Therewith
L. L. Thompson, Chairman, Tacoma
Elias A. Wright, Seattle Charles A. Sather, Bellingham
A. E. Russell, Spokane W. B. Clark, Yakima
H. C. Brodie, Olympia
Committee of Law Examiners
S. H. Kelleran, Chairman, Seattle
Glenn E. Cunningham, Spokane George W. McCush, Bellingham
Annotations to the Restatement of the Law
S. Harold Shefelman, Chairman, Seattle
George Donworth, Seattle Paul P. Ashley, Seattle
Unauthorized Practice of the Law
Eastern District Western District
Robert R. Pence, Chairman, Spokane E. B. Hanley, Jr., Chairman, Seattle
F. L. Stotler, Colfax H. R. Lea, Tacoma
Glenn L. Bean, Walla Walla C. J. Henderson, Mount Vernon
Lee C. Delle, Yakima
Committee on Legal Ethics
J. E. Stewart, Chairman, Aberdeen
W. G. McLaren, Seattle A. A. Hull, Chehalis
Committee on Legal Education
Dix H. Rowland, Chairman, Tacoma
L. R. Bonneville, Tacoma Judson F. Falknor, Seattle
Rev. J. V. Linden, Spokane Arthur E. Simon, Seattle
Committee on Federal Legislation
Stephen F. Chadwick, Chairman, Seattle
Charles S. Albert, Seattle Guy E. Kelly, Tacoma
H. B. Jones, Seattle C. D. Randall, Spokane
Ben L. Moore, Seattle A. J. O'Connor, Wenatchee
F. G. Metzger, Tacoma G. H. Bucey, Seattle
Legislative Committee
H. Sylvester Garvin, Chairman, Seattle
J. C. Cheney, Yakima Joseph H. Smith, Everett
Fred S. Duggan, Spokane S. A. Gagliardi, Tacoma
E. W. Robertson, Spokane Tim Healy, Bellingham
J. P. Dillard, Spokane J. E. Sareault, Chehalis
Leo A. McGavick, Tacoma Benj. C. Grosscup, Seattle
Owen P. Hughes, Tacoma Cameron Sherwood, Walla Walla
John N. Sylvester, Seattle Anthony Savage, Seattle
J. Speed Smith, Seattle
Committee on Cooperation With the American Bar
W. G. McLaren, Chairman, Seattle
S. Harold Shefelman, Seattle H. A. LaBerge, Yakima
A. 0. Burmeister, Tacoma J. A. Coleman, Everett
STATE BAR COMMITTEES
Committee on Legal Institutes
Paul P. Ashley,
John S. Robinson, Olympia
Walter B. Beals, Olympia
William D. Askren, Seattle
Charles P. Moriarty, Seattle
Alfred J. Schweppe, Seattle
L. P-L Hamblen, Spokane
.-L E. T. Herman, Spokane
Charles S. Albert, Seattle
Judson F. Falknor, Seattle
Chairman, Seattle
George Donworth, Seattle
W. G. McLaren, Seattle
0. B. Thorgrimson, Seattle
S. Harold Shefelman, Seattle
Edwin Gruber, Bellingham
E. D. Hodge, Tacoma
Charles Horowitz, Seattle
Elwood Hutcheson, Yakima
Robert M. Jones, Seattle
Public Relations Committee
George F. Kachlein, Jr., Chairman, Seattle
W. C. Bates, Vancouver
Teresa Masters, Seattle
C. W. Halverson, Yakima
Chas. R. Denney, Everett
Lloyd Dysart, Centralia
Robert W. Copeland, Tacoma
Committee on Administrative Law
Henry T. Ivers, Chairman, Seattle
Otto B. Rupp, Seattle
Philip D. Macbride, Seattle
Loren Grinstead, Seattle
Edward G. Dobrin, Seattle
Robert B. Lytel, Seattle
Fred J. Lordan, Seattle
Reuben C. Carlson, Tacoma
E. K. Murray, Tacoma
Charles P. Lund, Spokane
James A. Brown, Spokane
Raymond W. Clifford, Olympia
H. C. Brodie, Olympia
Business Committee of State Bar Journal
Donald G. Eggerman, Chairman, Seattle
Lucien F. Marion, Seattle Roger L. Shidler, Seattle
Edward F. Stern, Seattle Wilbur Zundel, Seattle
Arthur Grunbaum, Seattle
Committee on Probate Forms
Charles S. Lyons, Chairman, Tacoma
Mary H. Alvord, Seattle Don L Tunstall, Yakima
Committee on Civil Rights
Scott Z. Henderson, Chairman, Tacoma
R. V. Welts, Mount Vernon George F. Yantis, Olympia
Frederick Kemp, Wenatchee Elmer E. Healey, Puyallup
I. J. Bounds, Yakima Marion Garland, Bremerton
Committee to Survey Legal Publications
Walter J. Robinson, Jr., Chairman, Yakima
Jack D. Freeman, Spokane Robert W. Copeland, Tacoma
Story Birdseye, Seattle Ernest H. Campbell, Olympia
STATE BAR JOURNAL
LOCAL ADMINISTRATIVE AND TRIAL COMMITTEES
FIRST CONGRESSIONAL DISTRICT
Local Administrative Committee
King-Kitsap
Term
Expires
Robert B. Porterfield, Chair-
man, Seattle ................... 1941
Charles C. Ralls, Seattle .............. 1940
John Kelleher, Seattle .................. 1941
Wm. L. Bar, Seattle ...................... 1941
A. Monroe Watt, Seattle .............. 1942
Trial Committee
Term
Expires
George T. McGillivray, Seattle..1941
Clinton H. Hartson, Seattle ........ 1941
Julian 0. Matthews, Seattle ........ 1941
Edward R. Taylor, Seattle ............ 1941
David J. Williams, Seattle ......... 1941
SECOND CONGRESSIONAL DISTRICT
Whatcom-San Juan
George Livesey, Chairman,
Bellingham .................................. 1942
Loomis Baldrey, Bellingham ...... 1941
Russell Millhouse, Bellingham....1940
Walter B. Whitcomb,
Bellingham .................................... 1941
J. W. Kindall, Bellingham. .... 1941
Skagit
A. H. Ward, Chairman, George A. Joiner, Sedro-
Sedro-Woolley ............. 1941 Woolley ................... 1941
Dave Hammack, Mount Vernon..1942 R. V. Welts, Mount Vernon .......... 1941
Ben Driftmier, Anacortes ............ 1940
Clallam-Jefferson
Andrew Severyns, Chairman, Joseph H. Johnston, Port
Port Angeles .............. 1942 Angeles ........................ 1941
John M. Wilson, Port Angeles....1941 J. W. Lindsay, Port Angeles ..... 1941
W. J. Daly, Port Townsend ......... 1940
Snohomish-Island
Arthur M. Newton, Chairman,
Everett .................... 1941 Jesse H. Davis, Everett ............ 1941
Chas. R. Denney, Everett.............. 1942 Clifford Newton, Everett ............ 1941
Frank L. Cooper, Everett .............. 1942
Jasper L. Rucker, Everett .......... 1941
W. A. Johnson, Everett ............... 1940
THIRD CONGRESSIONAL DISTRICT
Thurston-Mason
Frank C. Owings, Chairman,
Olympia ........................................ 1942 Win. W. Manier, Olympia ............ 1941
J. T. Trullinger, Olympia .............. 1941 Chas. R. Lewis, Shelton ................ 1941
E. W. Anderson, Olympia ............ 1940
STATE BAR COMMITTEES
Grays Harbor-Pacific
Local Administrative Committee Trial Committee
Term Term
Expires Expires
James P. H. Callahan, Chair-
man, Hoquiam .....................1941 Win. L. Hyndman, Hoquiam ....... 1941
L. T. Parker, Aberdeen ............. 1940 A. K. Graham, Aberdeen .............. 1941
Paul 0. Manley, Montesano......1942
Lewis
W. G. Armstrong, Chairman,
Chehalis ................... 1940 J. 0. Davies, Centralia ....... 1941
Herbert H. Sieler, Chehalis ...... 1941 W. N. Beal, Centralia .................. 1941
J. E. Sareault, Chehalis .......... 1942
Cowlitz-Wabkiakum
Cecil C. Hallin, Chairman,
Longview ...................................... 1940 Joseph T. Woods, Longview ....... 1941
Mitchell Doumit, Cathlamet.....1942 William Stuart, Kelso ................. 1941
H. Jerard Imus, Kelso ................ 1941
Clark-Skamania
Dale McMullen, Chairman,
Vancouver ................ 1942 L. M. Burnett, Vancouver .......... 1941
Louis Schaefer, Vancouver ......... 1941 Albert M. Nanney, Vancouver....1941
Raymond C. Sly, Stevenson ........ 1940
FOURTH CONGRESSIONAL DISTRICT
Yakima
J. C. Cheney, Chairman,
Yakima ......... .......... 1942 V. 0. Nichoson, Yakima ....... 1941
0. L. Boose, Sunnyside ............. 1942 W. B. Clark, Yakima .................... 1941
Lane Morthland, Yakima ............ 1941
Roscoe Maddox, Toppenish .......... 1940
H. H. Wende, Yakima ................... 1941
Grant-Adams
W. M. Clapp, Chairman,
Ephrata ............... 1942 W. Walters Miller, Ritzville ....... 1941
Clifford 0. Moe, Grand Coulee....1941 Edward G. Cross, Ritzville .......... 1941
W. 0. Miller, Ritzville ............ 1940
Kittitas
Spencer Short, Chairman,
Ellensburg .............. .. 1941 Jay A. Whitfield, Ellensburg......1941
Linus H. Walker, Ellensburg......1942 Harry L. Brown, Roslyn ................ 1941
E. K. Brown, Ellensburg ............. 1940
Kilkitat
C. W. Ramsey, Chairman,
Goldendale .................................. 1941 John R. McEwan, Goldendale....1941
Thurman E. Ward, Goldendale..1942 Ralph S. Barber, White Salmon..1941
F. A. Smith, Goldendae .............. 1940
Columbia--Garfleld-Asotin
Roy R. Cahill, Chairman
Dayton ...................... 1941 G. W. Jewett, Pomeroy .......... 1941
C. A. McCabe, Pomeroy ............. 1942 S. Dean Arnold, Clarkston ............ 1941
C. Orno Shoemaker, Clarkston....1940
STATE BAR JOURNAL
Local Administrative Committee
Whitman
Term
Expires
D. C. Dow, Chairman, Pullman..1941
W. L. LaFollette, Jr., Colfax ........ 1942
J. P. Burson, Tekoa ............... 1940
Trial Committee
Term
Expires
Vernon W. Towne, Rosalia .......... 1941
R. L. Wilkinson, Colfax ................ 1941
Walla Walla
Cameron Sherwood, Chairman,
Walla Walla ....................... 1941
Herbert Ringhoffer,
W alla W alla .................................. 1942
Glenn L. Bean, Walla Walla ........ 1940
M. A. Marquis, Walla Walla ........ 1941
Louis A. Dyar, Waitsburg .......... 1941
Benton-Franklin
George 0. Beardsley, Chair-
man, Prosser .................. 1940 Andrew Brown, Prosser .............. 1941
Charles L. Powell, Kennewick....1941 John Horrigan, Pasco ................ 1941
Edward A. Davis, Pasco ................ 1942
FIFTH CONGRESSIONAL DISTRICT
Stevens-Pend Oreille
J. T. Raftis, Chairman, Colville..1942 F. Leo Grinstead, Colville ........ 1941
Edmund T. Brigham, Newport....1941 Hugh A. Dressel, Newport ............ 1941
Thomas Oakshott, Colville .......... 1940
Okanogan-Ferry
C. A. Johnson, Chairman,
Okanogan ................. 1942 W. H. Patterson, Omak ......... 1941
H. A. Davis, Okanogan ........ 1941 0. W. Noble, Republic ........ 1941
Roy H. Green, Oroville ................ 1940
Lincoln-Douglas
David McCallum, Chairman,
Davenport .................................... 1942 Frank B. Malloy, Waterville ...... 1941
Frederick G. Campbell, A. C. Pettijohn, Davenport .......... 1941
Davenport .................................... 1941
F. J. Underwood, Davenport ...... 1940
Chelan
D. A. Shiner, Chairman,
Wenatchee .................................... 1942 Sam R. Sumner, Wenatchee .1941
Harvey F. Davis, Wenatchee ...... 1941 A. J. O'Connor, Wenatchee .......... 1941
Joseph L. Hughes, Wenatchee....1940
Spokane
J. A. Brown, Chairman,
Spokane ........................................ 1940
Ralph P. Edgerton, Spokane ...... 1941
Harold W. Coffin, Spokane .......... 1941
Harry T. Davenport, Spokane....1942
T. T. Grant, Spokane .................... 1942
H. V. Davis, Spokane .................. 1941
R. E. Lowe, Spokane .................... 1941
Frank P. Weaver, Spokane .......... 1941
A. J. Hutton, Spokane .................... 1941
Richard S. Munter, Spokane ........ 1941
SIXTH CONGRESSIONAL DISTRICT
Pierce
Ralph W. Thompson, Chair-
m an, Tacoma .............................. 1941
DeWitt C. Rowland, Tacoma ..... 1940
Arthur F. York, Tacoma .............. 1941
Wallace Mount, Tacoma ............. 1942
Joseph H. Gordon, Jr., Tacoma....1942
H. G. Fitch, Tacoma................... 1941
Cyrus Happy, Tacoma ................ 1941
Charles P. Burkey, Tacoma ........ 1941
Clifford M. Langhorne, Tacoma..1941
Frank A. Latcham, Tacoma ........ 1941
